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＊「日独比較対照文化学」については、Teruaki Takahashi: Japanische Germanistik
auf dem Weg zu einer kontrastiven Kulturkomparatistik. Geschichte, Theorie und
Fallstudien. München (Wilhelm Fink Verlag) 2006 を参照。
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